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MUS IC Phyllis Curtin , Dean. School for the Arts 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
BOSTON UNIVERSITY MIXED CHORUS 
THOMAS DUNN, conductor 
1983-84 CONCERTO C NCERT 
Concerto No. 2 in B Minor 




TODD SEEBER, string bass 
Concerto No. 2 in D Minor,op . 22 
fo r violin 
Alle gro moderate 
Romance 
Allegro con fuoco 







JENNIFER J. MAXWELL, soprano 
Domine Fili Unigenite 
Domine Deus, Agnus Dei 
JANET CHVATAL, soprano 
Qui sedes ad dexteram Patris 
JENSEN BUCHANAN, soprano 
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